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MULTIPLE HIT GAMES 
2003 Cedarville University Softball 
Miscellaneous Stats for Cedarville (FINAL) 
(All games) 
2 3 4 5+ Tot MULTIPLE RBI GAMES 2 3 4 5+ Tc 
------------------------------------ ------------------------------------
2 Ginger Keithley •• 7 2 2 11 4 Ashley Smith ••••• 3 2 1 6 
4 Ashley Smith ••••• 9 1 10 12 Courtney Thayer •• 3 3 
11 Jackie Greetham •• 6 1 7 6 Richelle Clem •••. 2 2 
21 Sarah Tsermengas. 5 2 7 21 Sarah Tsermengas. 1 1 
3 Christa Stanford. 4 4 5 Annie Stafford ••• 1 1 
12 Courtney Thayer •• 2 2 4 11 Jackie Greetham •• 1 1 
6 Richelle Clem •••• 3 3 
------------------------------------
7 Patty Wilson ••••• 3 3 TEAM 11 0 2 1 14 
20 Natalie Fox ...... 2 2 
5 Annie Stafford ••• 2 2 
1 Tara Munson •••••• 1 1 
TEAM 44 8 2 0 54 
HITTING STREAKS Longest Current 
-------------------------------------
11 Jackie Greetham •• 10 
4 Ashley Smith ••••• 7 
5 Annie Stafford ••• 6 1 
21 Sarah Tsermengas. 5 
3 Christa Stanford. 4 2 
2 Ginger Keithley •• 4 2 
1 Tara Munson •••••• 3 1 
12 Courtney Thayer •• 2 
7 Patty Wilson ••••• 2 
20 Natalie Fox •••••• 2 1 
6 Richelle Clem •••• 2 
23 Katy Dellicarpini 2 
15 Courtney Green ••• 1 
10 Kailin Acheson ••• 1 
STARTERS SUMMARY 
----------------
Player GS 
11 Jackie Greetham •• 36 
21 Sarah Tsermengas. 36 
2 Ginger Keithley .• 36 
4 Ashley Smith ••••• 36 
1 Tara Munson •••••• 34 
3 Christa Stanford. 29 
12 Courtney Thayer •• 28 
6 Richelle Clem •••. 26 
20 Natalie Fox •••••. 19 
5 Annie Stafford ••• 19 
7 Patty Wilson ••••• 19 
18 Julie Burt ••••••• 14 
15 Courtney Green ••• 11 
23 Katy Dellicarpini 7 
42 Allie Smith •••••• 7 
2003 Cedarville University Softball 
Miscellaneous Stats for Cedarville (FINAL) 
(All games) 
I-----------------Position-----------------1 1----------Batting Order-----------1 
p C lb 2b 3b BS lf cf rf of dh 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th 8th 9th 
36 10 25 1 
36 23 2 4 6 1 
36 26 9 1 
36 36 
34 2 3 26 
21 7 1 2 16 4 2 5 
25 3 2 4 2 9 9 1 
2 15 9 6 7 6 6 1 
17 15 l 6 2 5 1 
14 5 15 3 1 
14 5 2 1 9 7 
14 
11 5 
7 2 1 3 1 
5 1 1 1 l 
2003 Cedarvi11e University Softba11 
Misce11aneous Stats for Cedarvi11e {FINAL) 
(A11 games) 
STARTING LINEUP BY POSITION (Tel!lnl W-L record =hen starter) 
PITCHER: 
20 NataJ.ie Fo:x •••••• 17 (7-10) 
18 JuJ.ie Burt ••••••• 14 (5-9) 
42 AJ.J.ie S:rni.th •••••• 5 (2-3) 
CATCHER: 
12 Courtney Thayer •• 25 (9-16) 
15 Courtney Green ••• 11 (5-6) 
FIRST BASE: 
21 Sarah Tser:rne:ngas. 36 (J.4-22) 
SECOND BASE: 
1 Tara Munson •••••• 34 (13-21) 
6 RicheJ.J.e CJ.ein •••• 2 (1-1) 
THIRD BASE: 
3 Christa Stan.ford. 21 (6-15) 
7 Patty WiJ.so:n ••••• 14 (7-7) 
42 AJ.J.ia Smith •••••• 1 (1-0) 
SHORTSTOP: 
4 AshJ.ay S:rni th • • • • • 36 (14-22) 
LEFT FIELD: 
11 Jackie Greathl!lnl •• 36 (14-22) 
CENTER FIELD: 
2 Ginger KeithJ.ey •• 36 (14-22) 
RIGHT FIELD: 
6 Richal.J.e CJ.em •••• 15 (6-9) 
5 Annie Stafford ••• 14 (4-10) 
3 Christa Stan.ford. 7 (4-3) 
DESIGNATED HITTER: 
20 NataJ.i.e Fo:x •••••• 15 (6-9) 
6 RicheJ.J.e CJ.e:rn. • • • 9 (3-6) 
23 Katy DeJ.1icarpi:ni 7 (3-4) 
7 Patty Wi.J.son ••••• 5 (3-2) 
5 Annie Stafford ••• 5 (1-4) 
12 Courtney Thayer •• 3 (1-2) 
42 Al.J.ie S:rnith •••••• 1 (0-1) 
3 Christa Stanford. 1 (0-1) 
2003 Cedarvi11e University Softba11 
Miscellaneous Stats for Cedarvi11e (FINAL) 
(A11 games) 
STARTING LINEUP BY LINEUP SPOT (Team W-L record when starter) 
LEADOFF: 
2 Ginger KeithJ.ey •• 26 (10-16) 
11 Jackie Greetham •• 10 (4-6) 
2ND SPOT: 
11 Jackie Greetham •• 25 (10-15) 
2 Ginger KeithJ.ey •• 9 (4-5) 
1 Tara Munson •••••• 2 (0-2) 
3:EtD SPOT: 
4 AshJ.ey Smith ••••• 36 (14-22) 
CLEANUP: 
21 Sa.rah Tsermenga.s. 23 (10-13) 
6 RicheJ.J.e CJ.em •••• 6 (2-4) 
23 Katy DeJ.J.ica.rpini 2 (J.-1) 
12 Courtney Thayer •• 2 (0-2) 
3 Christa. Stanford. 2 (1-1) 
20 Na.ta.J.ie Fox •••••• J. (0-1) 
5TH SPOT: 
3 Christa. Stanford. 16 (6-10) 
6 Riche1J.e CJ.em •••• 7 (4-3) 
20 Na.ta.J.ie Fox •••••• 6 (3-3) 
12 Courtney Thayer •• 4 (1-3) 
21 Sa.rah Tsermengas. 2 (0-2) 
23 Katy DeJ.J.ica.rpini 1 (0-1) 
6TH SPOT: 
5 Annie Stafford ••• 15 (4-11) 
6 RicheJ.J.e CJ.em •••• 6 (3-3) 
3 Christa. Stanford. 4 (3-1) 
21 Sa.rah Tser2nE1nga.s. 4 (2-2) 
20 Na.ta.J.ie Fox •••••• 2 (1-1) 
12 Courtney Thayer •• 2 (1-1) 
7 Pa.tty WiJ.son ••••• 2 (0-2) 
42 A11ie Smith •••••• 1 ( 0-1) 
7TH SPOT: 
12 Courtney Thayer •• 9 (4-5) 
21 Sa.rah Tsermenga.s. 6 (2-4) 
6 RicheJ.J.e CJ.em •••• 6 (1-5) 
20 Nata.J.ie Fox •••••• 5 (2-3) 
23 Katy DeJ.J.ica.rpini 3 (2-1) 
5 Annie Stafford ••• 3 (J.-2) 
3 Christa. Stanford. 2 (0-2) 
7 Pa.tty WiJ.son ••••• 1 (1-0) 
42 AJ.J.ie Smith •••••• 1 (1-0) 
8TH SPOT: 
12 Courtney Thayer •• 9 (4-5) 
7 Pa.tty WiJ.son ••••• 9 (5-4) 
15 Courtney Green ••• 5 (3-2) 
3 Christa. Stanford. 5 (0-5) 
1 Tara. Munson • ••••• 3 (2-1) 
23 Katy DeJ.J.ica.rpini 1 (0-1) 
6 RicheJ.J.e CJ.eni. •••• 1 (0-1) 
5 Annie Stafford ••• 1 (0-1) 
20 Na.ta.1ie Fox •••••• 1 (0-1) 
21 Sa.rah Tsermenga.a. 1 (0-1) 
9TH SPOT: 
1 Tara. Munson •••••• 26 (10-16) 
7 Pa.tty Wi1son ••••• 7 (4-3) 
12 Courtney Thayer •• 1 (0-1) 
2 Ginger KeithJ.ey •• 1 (0-1) 
11 Jackie Greetham •• 1 (0-1) 
